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Maalaiskuntien viranhaltijain .ja kuukausipalk­
kaisten työntekijäin palkat marraskuussa 1 9 6 & ~
Tilastollinen päätoimisto oh suorittanut vuosittain vuodesta 1957 
lähtien maalaiskuntien palkkatiedusteluja. Tiedustelut on tehty tammi­
kuun palkoista. Vuosina 1957 j& 1964 on suoritettu kaikkia maalaiskun­
tia koskevat tiedustelut. Muina vuosina on tiedustelu kohdistunut vain 
osaan maalaiskuntia.Tiedusteluilla kertynyttä palkkatilastoa on julkais­
tu Tilastokatsauksissa.^ Kun Tilastolliselle päätoimistolle annettiin 
tehtäväksi suorittaa valtion virkamiesten ansiotasotutkimus, niin vertai­
luajankohdaksi valittiin marraskuu 1963» Vastaisuudessa ko. palkansaaja- 
ryhmän ansiotason kehitystä seurattaessa edellytetään vertailun palkan­
saajien yleiseen ansiotasoon tapahtuvan kunkin vuoden marraskuun tieto­
jen perusteella. Tämän vuoksi katsottiin tarkoituksenmukaiseksi pyr­
kiä laatimaan myös maalaiskuntien palkansaajia koskeva palkkatilasto 
vaosittain marraskuulta. Tämä ratkaisu on perusteltavissa myös siltä 
kannalta, että tiedusteltaessa palkkoja tammikuulta ei tiedusteluajan- 
lcohtana aina ole selvillä ko. palkkataso,koska usein on myöhemmin vuo­
den kuluessa tehdyin sopimuksin sovittu palkkojen ns. takautuvasta 
korotuksesta vuoden alusta alkaen.
l) Kuntien viranhaltijain ja työntekijäin palkat tammikuussa 1957* 
Tilastokatsauksissa 1957 nsot 7 ja 11. Maalaiskuntien palveluksessa 
olleiden henkilöiden lukumäärä ja palkat tammikuussa 1964* Tilasto­
katsauksia 1964 nso 9*
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Nyt on saatu valmiiksi maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausi­
palkkaisten työntekijäin palkkatilasto vuoden 1965 marraskuulta.
Tiedustelu oli otantatiedustelu, ts. se käsitti vain osan maa­
laiskunnista. Mukana tiedustelussa oli 97 maalaiskuntaa, jotka kaikki 
ovat vastanneet. Otoksen peittävyyttä palkansaajain lukumäärän ja eri 
ammattien kohdalla ei tiedetä, sillä eri kunnissa palkansaajain luku­
määrät ja ammatit eroavat toisistaan. Tämä tulee muistaa verrattaessa 
toisiinsa vuoden 1964 tammikuun kokonaistiedustelun ja vuoden 1965 mar­
raskuun otannan perusteella saatuja tietoja.
Tauluissa A-C esitetyt vuoden 1964 tiedot ovat kokonaistutkimuk­
sen perusteella laskettuja. Taulussa C on vuoden 1964 keskiansioita 
laskettaessa otettu huomioon samat kunnat, jotka sisältyvät vuoden 1965 
otokseen. Näitten kuntien palkansaajien keskiansioitten avulla on 
laskettu taulukon C lopussa julkaistu ansiotasoindeksi.
Teidustelu koski vakinaisia, tilapäisiä, väliaikaisia ja sopimus­
palkkaisia viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia 
toimihenkilöitä ja työntekijöitä, jotka olivat maalaiskunnan palveluk­
sessa koko marraskuun 1965* Tiedustelun ulkopuolelle jäivät osapäivä- 
työntekijät, oppilaat ja alle 18 vuotiaat sekä sellaiset palkansaajat, 
joille ei sairauden tai muun takia maksettu koko kuukauden palkkaa. 
Tiedustelu koski peruspalkkaa, ikälisiä ja kaikkia muita lisiä sekä 
sunnuntaityö-, lisätyö-, ylityö- ja varallaolokorvauksia sekä työaika- 
lisiä.
Tässä monisteessa julkaistavat taulukot sisältävät marraskuun 1965 
palkkatietoja eri ryhmittelyjen mukaan sekä taulun vuoden 1964 tammikuun 
ja 1965 marraskuun keskiansioista ammateittain.“^  Lisäksi on laskettu 
ammattiryhmittäin ansiotasoindeksi 1964 tammikuu = 100. Nyt on huomat-
l) Tarkempia tietoja saa Tilastollisesta päätoimistosta.
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tava verrattaessa tätä indeksiä kaupunkien ja kauppaloidens kuntain­
liiton, järjestöjen ja valtion vastaaviin ansiotasoindekseihin, että
l)maalaiskuntien indeksissä on eri perusajankohta. J Eri ammattiryhmien 
indekseistä painotettua maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalk­
kaisten työntekijäin ansiotasoindeksiä (taulu D) käytettäessä on muis­
tettava, että se ei sisällä tunti- ja urakkapalkkaisten työntekijäin 
ansiotasokehitystä.
Taulukoissa käytettyjen käsitteiden selitykset:
Edellä on määritelty, mitä tässä tilastossa tarkoitetaan viran­
haltijoilla sekä kuukausipalkka!silla työntekijöillä. Keskiansio sisäl­
tää palkansaajalle maalaiskunnan maksaman varsinaisen palkan, kaikki 
lisät sekä ylityökorvauksen. Suuruusluokkajaottelussa maalaiskunnat 
on jaettu väkiluvun mukaan seuraavasti:
suuruusluokka 1 = alle 3000 asukkaan maalaiskunnat, 
suuruusluokka 2 = 3000-8000 asukkaan maalaiskunnat, 
suuruusluokka 3 = 8000-12000 asukkaan maalaiskunnat, 
suuruusluokka 4 = yli 12000 asukaan maalaiskunnat.
On huomattava, että maalaiskuntien suuruusluokkajärjestysnumero 
1 tarkoittaa aikaisempaa käytäntöä noudattaen pienimpiä maalaiskuntia, 
kun taas kaupunkien ja kauppaloiden suuruusluokittelussa suuruusluokka 
1 tarkoittaa suurinta kaupunkia.
Hallinnonaloittaisessa jaottelussa on otettu huomioon kansan­
tulotilastossa käytetty elinkeinojaottelu, jolloin hallinnonaloitta!-
l) Tilastollisen päätoimiston moniste, Palkkatilastoa n:o 1, 21.5.1986 
n:o 3» 30.5-1966.
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sen jaottelun perusteella voidaan muodostaa myös elinkeinoittainen 
jaottelu. Qrganisaatioasteryhmät muodostuvat virka- tai toimiaseman 
ja vastuun mukaan homogeenisista palkansaajista.
Heikki J. Kunnas Jaakko Kähönen
Taulukkoluettelo:
taulu A. Kuntain viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
keskiansiot hallinnonaloittain ja organisaatioasteittain 
marraskuussa 1965*
taulu B. Maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin keskiansiot ammateittain ja paikkakuntaluokittain 
marraskuussa 1965.
taulu C. Maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin keskiansiot ammateittain ja suuruusluokittain 
marraskuussa 1965»
taulu D. Maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin keskiansiot ammateittain vuoden 1964 tammikuussa 























































































B. MAALAISKUNTIEN VIRANHALTIJAIN JA KUUKAUSIPAIKKA ISIEN
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TYÖNTEKIJÄIN KESKIANSIOT ÄMMÄT EIT TAIN JA PAIKKAKUNTA-
LUOKITTAIN MARRASKUUSSA 1965—
Paikkakuntaluokka
Ammatti I II III-IV I-IV
Kunnanjohtaja 2068 2193 1914 1974
Kunnansihteeri 1280 1378 1088 1156
Sosiaalijohtaja — — 1160 1322
Sosiaalisihteeri 1103 991 954 973
Muut sihteerit 1045 1058 824 959
Kamreeri — 1656 1201 1413
Kirjanpitäjä 830 826 723 758
Kassanhoitaja — 815 760 788
Palopäallystö 1055 1191 759 849
Paloalipäällystö 989 - - 1010
Rakennustarkastaja,asutusneuvoja 1167 1101 994 1050
Toimistoapulainen 619 6 26 554 585
Puhelunvälittäjä 465 — 486 511
Kunnanlääkäri 1102 1079 91 6 965
Hammaslääkäri — 1716 1285 1543
Eläinlääkäri — — 800 800
Kunnankätilö 1015 889 869 895
Terveyssisar 1019 922 882 911
Terveyskatsast,,näytteiden ottaja — 782 612 689
Sairaalalääkäri — — 2882 2281
Ylihoitaja 1316 1054 1084 1119
Sairaanhoitaja 925 886 835 864
Laitoskätilö 1123 988 926 1017
Mielisairaanhoitaja 831 807 769 790
Sairaalan apuhoitaja 764 728 677 701
Osastonhoitaja 1184 905 891 937
Erikoishoitaja — — 774 774
Teknillinen apul.,laboratorioapul. — - 584 588
Sosiaalitarkkaili ja 799 805 660 730
Lastenvalvoja - - 766 81 5
Kunnalliskodin johtaja 989 819 812 823
Lastenkodin johtaja - 841 79 6 802
Lastentarhan johtaja — 722 - 710
Lastentarhan opettaja — 754 - 746
Kunnalliskodin hoitaja 778 674 641 657
Koulutettu lastenhoitaja 809 816 661 741
Hammashoitoapulainen 583 512 383 498
Kansakoulun johtaja 1152 1089 1026 1057
Kansalaiskoulun johtaja 1312 1293 1219 1248
Kansalais-ja apukoulun opettaja 1078 1099 1021 1052
Kansakoulun opettaja 899 959 936 936
Alakoulun opettaja 1052 961 914 947
Oppilasasuntolan hoitaja 784 673 686 761
Rehtori 1720 1735 1454 1626
Oppik.opettaja,ammattikoulun ammat- 
tiain. opettaja 1262 1297 1155 1228
Ammattikoulun yleisaineiden opett. — 1437 - 1437
Kirjastonhoitaja - 747 784 739
Kirjastoapulainen - - 519 557
Nuoriso-ohjaaja,urheiluohjaaja 798 815 721 753
Emäntä 719 668 659 670
Pesulanhoitaja — 494 535
Koneenhoitaja — 961 ~ 991
Vahtimestari - - 521 537
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Ammatti I II III-IV I-IV
Talonmies, lämmittäjä 571 653 534 561
Palomies 777 980 457 881
Kalustonhoitaja — 755 - 682
Kodinhoitaja 526 542 458 491
Keittäjä, leipoja 546 582 528 548
Keittiöapulainen 523 534 447 473
Kouluttamaton lastenhoitaja — 539 614 611
Kouluttamaton hoitaja sairaalassa — ~ 550 550
Sairaala-apulainen 493 437 437 457
Kunnalliskodin kouluttamaton hoit. — 557 481 492
ICunn.kodin siivooja ja osastoapul. 504 532 448 476
Pesijä,pesula-apulainen 513 480 398 442
Virastosiivooja 351 437 349 383
Kunnaninsinööri — 2500 1636 2110
Arkkitehti — 2185 — 1974
Kunnanrakennusme s tari 1295 1267 1115 1183
Rakennusmestari tiemestari 1125 1292 1112 1200
Kartoittaja,piirtäjä — 1096 - 1080
Työnjohtaja - 796 709 748
Tilanhoitaja _ 814 782 797
Metsäteknikko — — 894 952
Ma s  t a 1 ou s ty on j oh t a j a — — 583 594
Metsätyönjohtaja - - 925 849
Karjakko - 387 418 414
Karjanhoitaja — - 433 433
Maataloustyöntekijä — 418 453 452
Koulukeittolan emäntä 466 — - 507
Koulun vahtimestari 533 — 385 398
talonmies 460 639 456 502
keittäjä 417 408 354 381
keittiöapulainen 452 482 361 455
siivooja 393 461 348 399
Autonkuljettaja - 691 615 652
Yar as t onhoi t a j a — 746 632 686
Varastoapulainen - 720 - 720
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Suuruusluokka
Ammatt i I II III IV V I-V
Kunnanjohtaja 1775 1904 2063 1974
Kunnansihteeri 978 1158 121 2 1235 1653 1156
Sosiaalijohtaja — — — 1160 — 1322
Sosiaalisihteeri 819 912 1025 1083 — 973
Muut sihteerit — 843 848 1076 1123 959
Kamreeri — — — 1159 1656 1413
Kirjanpitäjä 695 738 763 751 939 758
Kassanhoitaja - — - 763 837 788
Palopäällystö - 750 800 833 1359 849
Paloalipäällystö — - - — - 1010
Rakennustarkas ta j a,asutusneuvo ja 970 1068 1055 1286 1050
Toimistoapulainen 559 561 567 572 657 585
Puhelunvälittäjä — — - 497 — 511
Kunnanlääkäri 847 942 981 953 1176 965
Hammaslääkäri * 1019 — — 2412 1543
Eläinlääkäri — 840 765 819 - 800
Kunnankätilö 878 908 888 898 877 895
Terveyssisar 894 918 894 929 889 911
Terveyskatsast.?näytteiden ottaja — 650 562 800 689
Sairaalat ääkär i — — — 2426 - 2281
Ylihoitaja — 1098 1147 1135 — 1119
Sairaanhoito, ja 986 880 869 843 893 864
Laitoskätilö — 1182 1053 895 862 1017
M i eli s a ira ahho i t a j a — 754 756 785 965 790
Sairaalan apuhoitaja 639 767 669 700 — 701
Osastonhoitaja — 960 849 998 908 937
Erikoishoitaja — — 711 838 — 774
Teknillinen apulainen,laboratirio ap„- — 506 638 - 588
Sosiaalitsrkkailija 664 684 693 847 730
Lastenvalvoja — — - 786 - 815
Kunnalliskodin johtaja 770 799 840 853 889 823
Lastenkodin johtaja — — 768 743 889 802
Lastentarhan johtaja — — — — 737 710
Lastentarhan opettaja «- — — — 754 746
Kunnalliskodin hoitaja 680 645 645 650 720 657
Koulutettu lastenhoitaja — 604 650 783 828 741
Hammashoitoapulainen - 508 - 487 500 498
Kansakoulun johtaja 1071 1042 1052 1058 1173 1057
Kansalaiskoulun johtaja 1212 1194 1276 1289 1323 1248
Kansalais-ja apukoulun opettaja 1025 1024 996 1088 1135 1052
Kansakoulun opettaja 951 954 868 957 977 936
Alakoulun opettaja — — 952 936 961 947
Oppilasasuntolan hoitaja 802 742 790 768 - 761
Rehtori — 1 566 1445 1494 2000 1626
Oppikoulun opettaja,ammattikoulun 
ammattiaineiden opettaja 1445 1134 1205 1451 1272 1228
Ammattikoulun yleisaineiden opett — — — 1437 1437
Kirjastonhoitaja — — 642 862 — 739
Kirjastoapulainen — — - 519 - 557
Nuoriso-ohjaaja,urheiluohjaaja — 702 725 805 753
Emäntä 624 666 667 682 668 670
Pesulanhoitaja — — 467 522 - 535
Varastonhoitaja — — 612 672 — 686
Koneenhoitaja - — — - 961 991
Vahtimestari - 526 549 - - 537
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I II III IV V I-V
Talonmies, lämmittäjä 436 551 566 549 784 561
Autonkuljettaja — 609 631 621 - 652
Palomies — — 780 777 988 881
Kalustonhoitaja — — 575 — — 682
Varastoapulainen - - - - 720 720
Kodinhoitaja 475 470 468 473 634 491
Keittäjä, leipoja — 541 529 510 642 548
Keittiöapulainen 446 462 452 459 635 473
Kouluttamaton lastenhoitaja — — — 684 580 611
Kouluttamaton hoitaja sairaalassa — — — — — 550
Sairaala-apulainen 480 477 444 448 563 457
Kunn.kodin kouluttamaton hoitaja — 502 498 468 - 492
Kunn.kodin siivooja ja osastoap. 460 457 451 453 609 476
Pesijä, pesula-apulainen — 433 426 427 529 442
Virastosiivooja — 378 343 327 488 383
Kunnaninsinööri — — — 1759 2500 2110
Arkkitehti — — — — 2185 1974
Kunnanrakennusmestari 975 1075 1214 1243 1377 1183
Rakennusmestari,tiemestari — 1072 1106 1127 1352 1200
Kartoittaja,piirtäjä — — — 1096 1080
Työnjohtaja — 694 689 703 869 748
Tilanhoitaja — 705 811 813 - 797
Metsäteknikko — — — - — 952
Maataloustyönjohtaja - 622 - — - 594
Metsätyönjohtaja - - - 894 - 849
Karjakko — 404 418 459 376 414
Karjanhoitaja — — — 464 — 433
Maataloustyöntekijä — — — 520 418 452
ICoulukeittolan emäntä — — 528 - — 507
Koulun vahtimestari 417 632 346 455 - 398
talonmies 467 497 460 442 772 502
keittäjä 535 388 382 372 517 381
keittiöapulainen 333 483 425 381 526 455
siivooja 419 383 364 346 508 399
D. Maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 




1. Kunnanj ohtaj a 1 610 1 970
Kunnansihteeri 940 1 160
Sosiaalijohtaja ja -sihteeri 820 990
Kamreeri 1 140 1 410
Sihteeri 780 960




3. Palopäällystö 700 870
Palomiehistö 600 880
4 . Oppikoulun opettaja, ammattikoulun 
ammattiaineiden opettaja 1 050 1 230
Ammattikoulun muu opettaja 940 1 400
Kansalais- ja apukoulun opettaja 900 1 080
Kansakoulunopettaja 830 980
5 . Terveyssisar 770 910
Kätilö 760 890
Kodinhoitaja 420 490










Sairaalan apuhoitaja 56O 700
Kunnalliskodinhoitaja, apuhoitaja 520 660
Lastenhoitaja, koulutettu 530 730
7» Emäntä 560 670
Keittäjä 430 550
Keitti öapulainen 360 470
8. Insinööri 1 700 2 110
Rakennustarkastaja, asutusneuvoja 880 1 050
Rakennusme s tari 970 1 190
9. Teknikko, pxirtäjä 840 1 080
Työnjohtaja 620 750
10. Varastohenkilökunta 570 700
11. Talonmies, lämmittäjä 430 560
Toimistosiivooja 290 380
12. Puuttuvat ammattiryhmät 530 650







1 . 122 6 • 12 6 11. 130
2. 120 7 . 130 12. 124
3. 133 8. 122
4- 118 9- 124
5 “ 118 10. 122 Yht. 120
